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Latar belakang : Lanjut usia merupakan suatu rentang kehidupan yang ditandai 
dengan perubahan atau penurunan fungsi tubuh. Seiring bertambahnya usia, lanjut 
usia selalu diiringi dengan perubahan fisik maupun mental, termasuk penurunan 
kemampuan kognitif. Penurunan kemampuan kognitif ditandai dengan penurunan 
dalam mengingat, kalkulasi, kelancaran dalam berbicara, kemampuan verbal, dan 
orientasi. Berbagai bentuk latihan yang dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya penurunan kemampuan kognitif pada lanjut usia diantaranya 
melakukan aktivitas fisik dan olah raga.  
Tujuan : Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian brain 
gym terhadap kemampuan kognitif pada lanjut usia.  
Metode : Penelitian ini adalah Quasi Eksperimen, dengan desain penelitian Pre 
and Post test with control group design.dengan jumlah sampel 50 orang yang 
terdiri atas 43 perempuan dan 7 laki-laki. Pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik total populasi.  
Hasil : Analisa penelitian ini menggunakan uji statistic Paired Sampel t test 
didapatkan nilai p adalah 0.000 dimana p < 0.05 yang berarti H0 ditolak, Ha 
diterima, artinya ada pengaruh pemberian brain gym terhadap kemampuan 
kognitif pada lanjut usia.  
Kesimpulan : Dengan demekian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
pemberian brain  gym terhadap peningkatan kemampuan kognitif pada lnjut usia. 
Disarankan kepada para lanjut usia untuk rutin melakukan brain gym agar 
kemampuan kognitif dapat dipertahankan. 
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Background: Elderly time is a whole time when the function of body changes 
and decreases. Along with the process being old, elderly are always accompanied 
by physical and mental changes, including the decrease of cognitive ability. 
Declining of cognitive abilities is characterized by decreasing of the power of 
remembering, calculating, speaking fluency, verbal ability, and orientation. There 
are several exercises can be done to prevent the decline of cognitive abilities in 
elderly patient such as doing physical activity and sports. 
Aim: The aim of this study is to determine whether there is significant effect of 
Brain Gym towards cognitive abilities in elderly patients or not. 
Methods: The method of this study is a Quasi Experiment, in this research the 
researcher designed pre and post test by control group. The sample of this 
research consists of 50 respondents: 43 women and 7 men. The sampling 
technique of this study is total sampling. 
Results: The analysis of this research used statistics of Paired sample t test p-
value obtained is 0.000 where p < 0.05, which means H0 rejected, Ha is accepted, 
so it means there is significant effect of Brain Gym towards cognitive abilities in 
elderly patients. 
Conclusion: It can be concluded that there is the influence of Brain Gym towards 
increasing cognitive abilities in elderly patient. It is recommended for the elderly 
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